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《高等教育研究》1 9 9 3 年第 4 期发表了杭州大学教育系徐辉 同志《试析现
代高等学校的六项基本职能》一文 (以下简称《试析》)
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基本功能 (职能 )和社会功能 (职能 )









































































































































































































































































































































































































































’, Á , “高等教育价值观是演绎高校社会职能的逻辑起点






































































































































































































» ¼ 《辞海 》
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